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Summary 
1. Scanning electron microscopy was used to observe initial callus development at the 
grafting interface and the formation of vascular elements during the first ye紅、 growthof apple 
grafts. 
2. Initial adhesion in the xylem tissue of grafts is followed by adhesion of callus (new 
cells) generated from the peripheral tissue near the cambium of stock and scion. Subsequent1y， 
vascular elements differentiate within the callus at the graft interface and are connected to the 




























‘王鈴'， eスタ キー ング ・デリシャス'及び‘旭'の 8品種
で 3月下旬から4月上旬にかけて， 慣行法にしたがい
切 り接ぎを行った.





























































































リンゴの接ぎ木における癒合組織の形成一一渡部 ・若月 121 
第 1図 偏心生長した接ぎ木癒合部(横断面)
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D.穏木の形成層付近から分化しはじめたカルス細胞 (C矢印部分の拡大). b:樹皮 c:カルス細
胞， co:皮層.x200 
図版 E






A.台木と穏木から発生したカノレスの交叉(縦断面).c':台側カルス， c": ~穂側カルス， sc: ~徳木，
st :台木. x150 
B.カノレス組織によって充填された接ぎ木接合部.旭/M-9.接ぎ木後120日. x 1∞ 





B.癒合組織表面の部分拡大.b:樹皮， c コルク化したカノレス組織. x40 
C.癒合組織の内部(縦断面).c:黒変え死したカルス， sc:穂木， st:台木.Y印は皮層部の癒合組
織.接ぎ木後1年.
D. 台木の皮層組織に生じたカルスに分化しはじめた連絡形成層.c:皮層， ca:連絡形成層， st:台
木. x 1，000 
E. カノレスに形成された管状要素(ve).台木(st)と穏木(sc)の癒合部分の横断面. xl00 
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リンゴの接ぎ木における癒合組織の形成一一渡部 ・若月 129 
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リンゴの接ぎ木における癒合組織の形成一一渡部・若月 131 
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